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Résumé en
anglais
Biclustering aims at finding subgroups of genes that show highly correlated
behaviors across a subgroup of conditions. Biclustering is a very useful tool for
mining microarray data and has various practical applications. From a
computational point of view, biclustering is a highly combinatorial search
problem and can be solved with optimization methods.
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